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 BIBLIOTHEKARISCH-INFORMATIONSWISSENSCHAFTLICHES 
RÄTSEL
Die Positionen der gesuchten Begriffe müssen selbst herausgefunden wer-
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Form des Zusammenschlusses von 
Bibliotheken
Früherer US-amerikanischer Software-
entwickler (... Utilities, ...Commander)







Nautischer Vorläufer von 
Protokolldateien
Wichtige bibliothekarische Tätigkeit
Gemeinsame Urheber eines 
literarischen Werkes
Indexierungssystem von Derek Austin
Kontrolle, Prüfung (z.B. einer Datei)
Kunst der Gestaltung von 
Druckerzeugnissen
Englische „Schwester“ der Bibliothek
Kopfzeile, Dateikopf
Hochleistungsnetzwerk für die 
Schweizer Wissenschaft
Wichtiger Thesaurus für Kunst und 
Architektur (Abk.)
Methodische Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten





Zusammengehörende Menge von 
Daten innerhalb einer Datei
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Auflösung des bibliothekarisch-informationswissenschaftlichen Rätsels:
ABCHS
AELRLEW
TONARCHIVTYPOGRAPHIE
OABGDT
RTRVBEC
MITVERFASSERUMBRUCH
EONRRCH
DNYBUCHBINDER
IPIUUC
UNTERWEISUNGCMK
MEEODTAGEBUCH
XCLCRP
DATEIINHALTHU
ESTDATENSATZ
